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 上述の手法をコードクローン分析ツール ICCA として実装し、オープンソースソフトウェアや産業ソフトウェアに
対して適用した。適用の結果、提案手法を用いることにより、コードクローンの理解、集約、修正を効率的に行える
ことが確認できた。 
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